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ABSTRAKSI 
 
STRATEGI LOGISTIK PRODUK FURNITURE PADA PT JATI AGUNG 
ARSITAMA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI 
ASEAN (MEA) 
 
NADYA PUTRI LD 
F3113047 
 Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui lebih 
mendalam dari pemahaman mengenai strategi logistik khusunya dalam bidang 
distribusi, produksi dan transportasi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi 
Asean (MEA) serta untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi strategi logistik 
yang dilakukan oleh PT Jati Agung Arsitama.  
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 
yaitu pendukung penelitian yang berasal dari pandangan ahli dalam bentuk yang 
tertulis berupa referensi buku,jurnal,laporan penelitian atau karya ilmiah lainnya. 
Jenis pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 
Data primer didapat secara langsung dari wawancara dengan pihak Jati Agung 
khususnya kepada bagian agen pemasaran, dan distribusi, sedangkan untuk data 
sekunder didapat melalui sumber tertulis berupa buku referensi yang berhubungan 
dengan permasalahan yang diteliti. 
 Kesimpulan dalam penulisan tugas akhir ini adalah dengan adanya 
optimalisasi strategi logistik tersebut seharusnya perusahaan siap dalam 
menghadapi perdagangan bebas. Dengan adanya strategi tersebut perusahaan 
dinilai sudah efektif dan efisien dengan menggunakan pendekatan sistem yang 
menekankan pada SDM dan teknologi. 
Kata Kunci : Logistik, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Agen Pemasaran  
 
 
 
 
 
ABSTRACTION 
 
LOGISTIC STRATEGY OF FURNITURE PRODUCTS IN PT JATI 
AGUNG ARSITAMA IN ORDER TO FACE THE ASEAN ECONOMIC 
COMMUNITY (AEC)   
 
NADYA PUTRI L.D 
F3113047 
The purpose of this thesis was to determine the depth of understanding 
of the logistics strategy especially in the areas of distribution, production and 
transportation in the face of the Asean Economic Community (AEC) and to 
investigate the effectiveness and efficiency of logistics strategy undertaken by PT 
Jati Agung Arsitama. 
 The method used in this research is qualitative methods of research 
support that comes from the views of experts in the form of the written form 
reference books, journals, research reports or other scientific work. The type of 
data collection is primary data and secondary data. The primary data obtained 
directly from interviews with PT Jati Agung especially agent marketing and 
distribution, secondary data obtained through written sources such as reference 
books dealing with the problems studied. 
 Research results in this thesis is the optimization  the logistics strategy 
of the company is ready to face free trade. With  a strategy the company is 
considered to be effectively and efficiently by using a systems approach that 
emphasizes human resources and technology. 
Keywords: Logistics, Asean Ekonomic Community (AEC), Agent Marketing 
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